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Robert SC H UM A N  et E m i l e MO RH A I N 
Parmi les ex-libris exécutés au cours de ces dernières années 
par Albert Haefeli, tré-sorier général de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie de la Lorraine et dessinateur officiel des services 
héraldiques de la Moselle, il faut citer ceux de nos deux présidents : 
Robert Schuman et le chanoine Emile Morhain. 
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Ils s ont peu connus, et c'est bien normal, puisque le propre de 
l'ex-libris est d'être une marque personnelle qu'on place dans ses 
livres, à l 'abri des regards indiscrets. Nous en donnons la repro­
duction grâce à l'amabilité du compositeur. 
L'ex-libris de Robert Schuman rappelle d'abord son rôle 
européen, grâce à la carte sur laquelle se  détache 1.1n Charlemagne 
équestre. Cette statue est la reproduction du célèbre Charlemagne 
de bronze, jadis au trésor de la Cathédrale de Metz, aujourd'hui 
au musée du Louvre. L'empereur, sans la barbe fleurie de la 
légende, maître de l'Europe au VIIJe-IXe siècle, fut le précurseur 
de Robert Schuman qui obtint d'ailleurs le Prix Charlemagne, à 
Aix-la-Chapelle, pour couronner son œuvre. 
Foulés par les sabots du cheval, quelques gros volumes disent 
que le président fut un bibliophile averti. L'un de ceux-ci, ouvert, 
porte sur la page de gauche la mention : Histoire - Archéologie, 
au-dessous des blasons mosellans, pour rappeler les fonctions, 
auxquelles il tenait tant, de président de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie de la Lorraine ; la page de droite montre la vieille 
église de Saint-Pierre-aux-Nonnains que Robert Schuman chérissait 
particulièrement. 
Cette marque très simple est donc bien suggestive. Elle men­
tionne les deux passions de l'ancien président du Conseil des 
ministres : l'histoire et l'unification de l'Europe. 
* * *  
L'ex-libris du chanoine E .  Morhain est naturellement tout 
différent. Le seul rappel commun est le livre ouvert sur les pages 
duquel on remarque, à droite, le monogramme du Christ (la Croix 
entourée de l'Alpha et de l'Omega) , à gauche, une Vierge à 
l'enfant, pour concrétiser l'objet des recherches historiques de 
notre regretté président : les origines chrétiennes des Trois­
Evêchés et le culte marial en Lorraine. 
Au-dessus du livre, le chevet d'une église qui n'est autre que 
celle de la paroisse natale du chanoine : l'abbatiale de Bouzonville. 
Aux quatre coins d'un cartouche qui rappelle la qualité du 
possesseur : Ex. Libris. Aemilii . Morh"ain. Canon., sont placés 
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quatre blasons : une fleur de lys, les clefs pontificales, l 'épée du 
chapitre, un navire aux voiles déployées. 
Ces deux compositions, qui font honneur au talent d'Albert 
Haefeli, nous rappelleront le souvenir de ces éminents fils de 
Lorraine, s i  différents sans doute à plus d'un titre, mais qui ani­
mèrent notre Société durant un quart de siècle. 
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